



                          ▲本校李副校長清和、張主任秘書世其、學務處課指組蕭組 
                            長輔力及游編審煚媛特別親臨現場慶賀。 

















2014.6.5 台灣好新聞 「彰化師大微電影青春賞味期  情節緊湊幽默風趣」 
http://n.yam.com/taiwanhot/place/20140604/20140604335240.html 
  
▲本校郭校長艶光（右）致贈中華民國微電影協會賴秘書  ▲本校郭校長艶光與全體幕後工作人員、演員合影。 
  長麗雪（左）感謝狀及活動Ｔ恤。 
